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BOSTON ·uNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
David Hoose, music director 
* * * * * 
PROGRAM 
Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 
Allegro con brio 
Andante con moto 
Allegro 
Allegro 
-Intermission-
The Rite of Spring (Le Sacre du Printemps) 
First Part: Adoration of the Earth 
Introduction 
The Augers of Spring; Dances of the Young Girls 
Ritual of Abduction 
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Ritual of the Rival Tribes 
Procession of the Sage 
The Sage 
Dance of the Earth 
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Mystic Circles of the Young Girls 
Glorification of the Chosen One r;• 
Evocation of the Ancestors 
Ritual Action of the Ancestors 
·sacrificial Dance (The Chosen One) 
December 10, 1991 
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